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، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﱯ  ، ﻭﺗﺄﺳﻴﺎﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ  ﺑﺪﺃﺕ( ١)
 ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﹺ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺴﻢﹺ: )٧ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﺭﻗﻢ . ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ
ﻛﺘﺎﺏ ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ...(. ﺍﻟﺮﻭﻡﹺ ﻋﻈﻴﻢﹺ ﻫﺮﻗﹾﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺼﻮﻝ : ﻭﺍﻧﻈﺮ(. ٣٧٧١ﺇﱃ ﻫﺮﻗﻞ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺭﻗﻢ  ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ، ﺑﺎﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ 
 (.٩)ﺍﳌﺄﻣﻮﻝ ﺑﺸﺮﺡ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺹ 
 ج  
  
 د  
  
 ه  
  
 و  
  ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻻﺩﺗﻪ
  ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
  (٣)ﻭﴰﺲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ (٢)ﻭﻣﻌﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ (١)ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺎﻣﺪ
ﻛﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﺑﲔ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ،  –ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ–ﺇﳓﺮﺍﻑ ﺍﻷﻭﻻﺩ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﺳﺒﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻓﻮﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﺃﺧﻄﺎﺀ 
ﻊ ﻄﺒﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻷﻥ ﲔ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻫﻢ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺒﺮ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻮﺩﻭﺍ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﺍﳌﺮﺑ
ﻻ  ﺣﱴ ﻬﻢﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘ ﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻷ
  .ﺍﻟﺘﻠﺨﺺ ﻣﻨﻪ ﻮﺍﻳﺴﺘﻄﻴﻌ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﰊ ﻗﺒﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ، ﻭﻭﻃﺮﻕ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﳓﺮﺍﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﻻﺩ
 -ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ .ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺘﻬﺎ،  ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲﺍﳌﻨﻬﺞ 
ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﰊ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟ -ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳚﻌﻞ ﺃﻥ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚﻟﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، 
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻷﻭﻻﺩ ﻟﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﺇﻥ : ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﻣﻦ . ﻕ ﺍﻟﺴﻮﺀﻓﺎﺭﹺﺃﻭ ﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻄﹶﻠﹾﺎﳋﹸﻛ: ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺘﺨﻠﻲ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩﻛ
ﻛﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻷﻥ . ﺃﻛﱪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳓﺮﺍﻓﻬﻢ ﺃﺧﻄﺎُﺀ ﺍﳌﺮﰊ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ
 ﻮﻥﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺤ ﻬﻢﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘ ﻭﻻﺩﺍﻷ ﻊ ﰲ ﺫﻫﻦﻄﺒﻣﺎ ﻳ
ﺇﺫﹰﺍ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻧﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ . ﻳﻦﺭﺍﺷﺪ
  .ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻗﺒﻞ ﻭﻻﺩﻢ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻴﺼﻠﺢ ﺍﻷﻓﺮﺩ ﻭﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﺘﻤﻊ
 .ﻷﻭﻻﺩﺃﺧﻄﺎﺀ، ﺍﳌﺮﺑﲔ، ﺍ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
                                                             
  .ﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮ (١)
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎﳏﺎﺿﺮ  (٢)
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎﳏﺎﺿﺮ  (٣)
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ERRORS EDUCATORS HAPPENED IN PRENATAL AND AFTER THE CHILD IS 
BORN TO THE PRESCHOOL AGE AND TO HANDLE IT IN ISLAM 
By: 
Amir Hamid(١), Muh. Muinudinillah Basri(٢), Syamsul Hidayat(٣) 
Abstract 
The widespread of delinquency especially at this era like brawl among 
students, lying, stealing, and others prompted the author to investigate the 
cause of all this. The author saw that the cause of all this is the fault of parents 
in educating their children from childhood, so when the children grow up, 
children are accustomed to do violations because of bad character has been         
 embedded in the soul of the child since childhood 
The purpose of this study was to know the urgency of education for 
both parents and prenatal, knowing the causes of children delinquency and to 
handle it, and to know mistakes of educators before and after the child is born 
until the age of preschool and to tackling it in Islam. 
The author uses two basic methods: First, the inductive approach is to 
look for information related to this issue from a variety of sources to find out its 
essence. Second, an analytical approach, the author will find information related 
to errors educators in educate their children to uncover the essence of the 
problem, and then make these data as an essential document to answer the 
problem formulation. 
The results showed that the delinquency has many causes, including 
internal causes, such indifferent attitude of parents in educating their children, 
and external causes, such as bad society or bad friends. Among the biggest 
reasons in the delinquency is error parents to educating them, even more 
mistakes to educate children at preschool age, because what is recorded in the 
child's mind in this period will appear with a real influence on his personality 
when fully grown up. Then these mistakes need to be handle according to Al-
Quran and As-Sunnah and scholars explanations, and need to be applied an  
education for children before and after the child is born so they will have great 
individual, families and communities. 
 
Keywords : errors, educator, children 
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  ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻝ
  :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ 
ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻗﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻜﹸﻢ ﻭﺃﹶﻫﻠﻴﻜﹸﻢ ﻧﺎﺭﺍﹰ ﻭﻗﹸﻮﺩﻫﺎ  
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﹾﺤﺠﺎﺭﺓﹸ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﹶﺔﹲ ﻏﻼﻅﹲ ﺷﺪﺍﺩ ﻻ ﻳﻌﺼﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ 
   ﺃﹶﻣﺮﻫﻢ ﻭﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮﻭﻥﹶ
  (٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ، ﺁﻳﺔ 
 : ﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻗ
ﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢ ﺭﺍﻉﹴ ﻭﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢ ﻣﺴﺌﹸﻮﻝﹲ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﹾﺈﹺﻣﺎﻡ ﺭﺍﻉﹴ ﻭﻣﺴﺌﹸﻮﻝﹲ )
ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺭﺍﻉﹴ ﻓﻲ ﺃﹶﻫﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺌﹸﻮﻝﹲ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ 
  ( ﻪﻭﺍﻟﹾﻤﺮﺃﹶﺓﹸ ﺭﺍﻋﻴﺔﹲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﹺﻬﺎ ﻭﻣﺴﺌﹸﻮﻟﹶﺔﹲ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘ
  ﻣﺴﻠﻢﻭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﻭﺍﻩ
  
 ط  
 ھﺪاءﺍﻹ
 :ﺃﻫﺪﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﺳﺄﻝ ...ﺍﶈﺒﻮﺑﲔ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺇﱃ 
 ﺻﻐﲑﺍ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻔﺮﳘﺎ
ﺃﻟﻠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻫﺐ ... ﺇﱃ ﺯﻭﺟﱵ ﻭﺃﻭﻻﺩﻱ  
 ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟﻨﺎ ﻭﺫﺭﻳﺎﺗﻨﺎ ﻗﺮﺓ ﺃﻋﲔ 
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ   ﻛﻞ ﺇﱃ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ   ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ 
  ﰲ ﺍﷲ ﺃﺣﺒﻜﻢ...ﺍﻟﺼﺎﱀ
  
  
 ي  
  ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﻜﺮ
  
 ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻚ ﻟﻲ ﺍﺷﻜﹸﺮ ﺃﹶﻥ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻣﺮ ﺍﷲ 
ﺃﺷﻜﺮ . (٢)(ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﻜﹸﺮ ﻻﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺸﻜﹸﺮ ﻻﹶ): ، ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ (١)ﺍﻟﹾﻤﺼﲑ
ﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻻ ﺃﺣﺼﻲ ﻋﺪﻫﺎ ﻭﻻ ﺃﺑﻠﻎ ﺷﻜﺮﻫﺎ، ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﺎ ﻧﻌﻤ
ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰒ ﻧﻌﻤﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺗﻴﺴﲑﻩ ﱄ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺒﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﰊ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻗ "
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻮﻝ ﻣﲏ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ، ﺑﻞ ﲟﺤﺾ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ  "ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
  .ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻭﻣﻨﺘﻪ
–، ﺳﻮﺭﹺﻳﺎﰐ ﻭﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻜﺮﳝﲔ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻣﺴﺎﻧﺪﻳﻦ ﺫﻟﻚ  –ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ ﺍﷲ
ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﱄ، ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
                                                             
  (.٤١)ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ، ﺁﻳﺔ ( ١)
، ﻭﺻﺤﺤﻪ (١١٨٤ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ، ﺑﺎﺏ ﰲ ﺷﻜﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﺭﻗﻢ )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ( ٢)
  .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
 ك  
ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﰲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﺠﺰﺍﳘﺎ ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ، ﻭﺃﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﳘﺎ ﻭﺭﺩ 
  .ﺮﻭﻓﻬﻤﺎ، ﺇﻧﻪ ﲰﻴﻊ ﳎﻴﺐﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﻌ
ﻭﺃﺷﻜﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ 
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺃﻗﺪﻡ ﺷﻜﺮﻱ ﺍﳉﺰﻳﻞ ". ﺟﺰﺍﻫﻢ ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ : "ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ
  :ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﻣﺒﻨﺞ ﺳﻴﺘﻴﺎﺟﻲ ﻟﻴﺴﻬﻞ  .١
 .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ، ﻭﺟﺰﺍﻩ ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻟﻨﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ  .٢
 .-ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ-ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ 
 ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ .٣
ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ  -ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ-ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻮﺩﺭﻧﻮ ﺻﱪﺍﻥ 
 .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
 ل  
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﻣﺸﺮﻑ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺑﺼﺮﻱ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﰲ .٤
ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﻳﻼﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻓﺎﺩﱐ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ 
ﺠﺰﺍﻩ ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻭﻛﺘﺐ ﻭﺑﺬﻝ ﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑ، ﻓ
 .ﻟﻪ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﳌﺜﻮﺑﺔ، ﺇﻧﻪ ﲰﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﳎﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﺴﻢ  ﺍﶈﺎﺿﺮ ﰲ ﴰﺲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔﻣﺸﺮﻑ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  .٥
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻓﺎﺩﱐ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻗﻮﻡ 
ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ  ﻓﺠﺰﺍﻩ ﻟﺴﺎﱐ ﻭﻗﻠﻤﻲ، ﻭﺭﺑﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺖ،
 .ﻭﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﳌﺜﻮﺑﺔ، ﺇﻧﻪ ﲰﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﳎﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ  .٦
 .ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺣﻔﻈﻬﻢ –ﺯﻭﺟﱵ، ﺭﲪﺔ ﺳﻔﻄﺮﻱ، ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻲ، ﺣﺎﻓﻆ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﻓﺎﻃﻤﺔ  .٧
ﺤﺚ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺃﺛﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﱐ ﻹﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒ –ﺍﷲ
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ
 .ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﻢ ﻹﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .٨
 م  
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﺇﱄ ﻋﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﺪﻱ ﺇﱄ ﻣﻌﺮﻭﻓﹰﺎ، ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﱢﻤﲔ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ،  .٩
 .ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ، ﻓﺠﺰﻯ ﺍﷲ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻭﺷﻜﺮ ﳍﻢ ﺳﻌﻴﻬﻢ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ  ﺪﻩ ﻭﻭﺳﻌﻪﺃﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﺬﻝ ﺟﻬ ﺒﺎﺣﺚﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟ
ﻭﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ  ،ﻷﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ
 ﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ،، ﻭﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﻭﻳ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ ﻭﺣﺪﻩ،
ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ  ﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺼﺢﻭﻳ
  .ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊﻄﺄ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻓﻣﻦ ﺍﳋ
  .ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﲨﻌﲔ
  ٣١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٨١، ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ
  ﻛﺘﺒﻪ            
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